





He aqui la paltbra QLe encifrra fn sf
misma unn gran in pOllareia en la vida,
perqt:e el blo:ntar (S (1 frcl(f pircipal
de la HJmanided.
Como ~e hR diC'ho lantas n~ces que la
felicidad comp'ela no existf', igual pede-
mos aiiadir que el bicncstar del indivlduo
es en muy raros casos quién lo posee.








El proCtdimiento de la Polar es m~s rá-
pido toda\fa. Se aplica de noche, netu'
ralmente. y basta y tobra con un cualto
de hora de tiempo. No hay que e!lpE:rclr,
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Un reloj de Sol es una construcción
tlenUfica elemental que re\'ela y traduce
los movimientos solares y es, ¡¡demás, un
elemento de ornato para edificios y. espe-
cfalmente. para casal de campo. Los ar- Para fijar ua dlrtcclón hasl' conocer la
qultectos podrlan lacar partido copioso latitud geogláfica del lugar y determinar
de esfe asunto en IUI composiciones or- el meridiano o meridloda. Esto. dicho en
flamentales. términos tknlcos. parecer' un erco de
En lubtancia. todo relol de Sol, de fdC- iglesIa. Eso mtsmo, par. obter.e,lo con
lira corriente se compone de dos cosas todo precisión clent!fln, elige operaclo--
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estilo o eje rectiUneo colocado paralelo al de un reloj de Sol bastan delerminacic.r;e!lo , oltrazar circulos, ni medir sombras. La
eje de la Tierra. y segunda, una Iupfrfi· aproximada! fáciles de conseguir. Pc:lar es una estrella conocidislma; se la
cie. llamada gfnerahnente cuadraule, con La latilud geoR;ráfica ~e obtiene bus- entue ntro proiol gando la línea i~eal qLC
lineas que indic.n 111 horas. Ambos ele- cando en un mapa de España el lugar don- pasa pcr las estrel~a! posterieres del Ca:ro
menlos-barra y cuadrante-rn:n de com· de ha de emplazarse el reloj y Iq·end() u Osa ,\\ayor. Las ~eñas son infalitles
binarse de manua que las IOmbras de la esa latitud en las márgenes derecha e iz- E in Po'ar cslá muy cerca del Polo, pcro
barra caigan o se prol'eclen sobre lis 11- quierda de dicho mapa. En nueslra Patria 110 en el mismo polo precisamente; distd
neas hora. in del cuadranle. en los mo- esa latitud \'arla de~de 36 grados r,róxi- d(' el algo más C:e 1.:11 grado. Suponga
mentas u hcras que hlasindican. maOlente. a los 43 grados y medio. Es un OlaS que hacelTos la obtel\·ación entre
Con esos dos elemental. iqcé prodi- dala al a!cance de todo el mundo. Se ha· I~s lJue\e y las doce de la noche. duran-
giosa variedad de relojes pueden (onl- . lIa en todas las Geograffas, en cualquier le el verano. Penemos una luz tcnue ell
Hablemos del Sol. del litro-rey que nos truirsf! Los aficionadcl ala altronom'a mapa, hula en las gulas de ferrocarriles. el punID por donde ba Je pasar el m~ri­
tIraniza con SUI rayos abrasadore!. Es el hallan en le construcción motival O pre-I La meridian3 se determina por procedi· diana. Marchemos hacia el Sur unos cln
astro de moda. el tema de todas las con- te1tos para ailadir. las hor.. lineal que _ mlentos muy varios. Indicaremos dos s~-1 co metros_ Tomcmos l.!n hilo de plomada
,'ersaclones. indican la declinación del Sol. el palO por lamente: el de altura del Sol y el de pOSI- y, sostenii:ndolo con la mano delante de
lHablemos del Soll Estamos regidos y go-- los solst:ciol y los equinocciol, la. horal ción de la estrella Polar. Exigen operacio- nosolros y a la altura de nuestra cllbeza
heroados por su energCa proteiforme. De- correspondientes en grandes poblaciones 1 nes sencillas y recreativas. Veámo~las: coloquel11oslo de medo que tape a la vez
pendemos del Sol; vivimos 8 su costa y l!I de olros meridianos. la llamada ecuación 1 Para el primero procedamos como si- la Pajar y la luz artificial colocada en el
sus expensas. De él reclblmos la h:z del del tiempo. la entrada del Sol en '" dls. ¡ue: Busquemos un trozo de terreno sen' I suele. Breves tanleos y algunos desplaza
dia y la luz artificial de las noches. De él tintas con5telacionel. l'lblemente horizontal y abierlo al Sol per mientas de nuestra posición bastan para
viene el calor que en les días caniculllrel _ _ el n;ediodla. Clanmos en t'l un Iislón iello. Es cUc!t!On de cinco minutos... aun
nos agobia. y el calor que en Invierno sa- Yeftical. de madera, ~e hierro, de lo que que Sfames un peco tOlpf.!. Hallada esa
le de las estufas y nos acaricia. Porque ha Pero volvamos a la construcción ele· • fuere Pilra comprobar su verlicalidad nos posicion de hilo, Sl ñalcrr.Cos en el suelo el
de recordarse que cuando se busca el orl· mentaUsima de un reloj de Sol. Hay mg. bastar. una plomada, conslitufda por una punio C/1 CJtie ~e pc,Ylcta o cae la plcma'
gen de esla luz eléctrica que alumbra nues- chas, muchCsimas clasesdeeltos cuadran- ~ cUl!rda o hilo flexible que sostiene una 1 da. Ese punto y el de la tuzsel'ialan la di
tr81 nochel. o el de ese calor que templa tes. sqún sea.18 superficie que IKiblla lt piedra. lJr:a eora antes del mediodía (más rección llpf(lx:meda del meridiano. Eso
en invierno loa ri¡ores dt"l frío, siempre. ~mb~del eIliIo. Siempre el eMiJo o.... o _nos, Qii :éitO 00 Importa) sei'lalemos . direcclén seria €lacta si la Polar estu,'ie~
al 'inal, se encuentra el Sol. na i~dlC8dora ha de ser paralela al eje de 81 punto dS;;;erreno donde termina el te- : se en el mi~mo polo o si hiciéramos la ob-
Nuestra pobre vida se acomoda al Sol. I~ Tlerra¡ e~ es fuudamental. La luperfl- 1rreno de 1(' sombra prol'eetada por ese: servación cn el n·otr.cllI0 de ulla culmina-
El ordena los df.s y lal noches; él regula Cle ql:e reCiba esa sombra puede ser pta· listón. Puede sei'lalarse de cualquier mn- 1 ción. Pt:ro n:e fenómeno, durante el ,·e·
las horas de lal comidas. las del paseo; na, cillndrica, est~ric8, elc:,elc. Y Ife~o : nera. fija )' bien visible: un clavo, una rf.no, (CLlle de éie. Para obter.er una co-
las del reposo, ~I senala cuando hemos de plana puede ser perpendIcular al utllo. estaquilla delgada, etc., elc. t rrccción Clrrcxirm.da ba~t8f;l ~(~8Iar elro
vestir con trajel ligeros o con trajes de horizontal y verlical. Estas tres poslcio- Ens~guida tracemos un arco de clrculo. pUI1IC'. ffr2rádo 10 cemln:etrcs a la de·
abrigo; él despierta la Naluraleza para que nf'S son lal més corrientes y uSuaLeI. que tenga su c.entro en la base dellistbn reeha Ill:l~tla (hnelll Orlelllp) del Que in-
abran las flores y la adormece para que " Cuando l!1 plano del reloj o ":uadrlnle es verlical y un radio .igual a la distancia de dicó la plomadli. E~e ~ VlltO y el de la [L:Z
caigan las hojas; él hace germinar las se- perpendl.cular al esl~lo. ~I reloj se llama eso centro al ntrel]1o de la sombra que dan el rneriJiEno. También aqullos téclll-
millas y él dora las mieses .•. Todo es la I -ecuatorial. o -equlOocclah. Es el mú herr.os Ecñaledo. Hecho esto, defcan~a· (OS poddan ih\·(c¡.r lit vf!nabilided del
bra maravillosa, fecundlsima, inf!nita- i fJeil de construir es el fundamental •.Cuan- mas. ¿Qbe las operacicnes mencionadas aC;lf/ul de la Pcla,; ¡::ero ¿quien, al com-
nte grande e infinilarr:ente compleja del i do el plano del cuadrante ti hOrizontal no han sido fatigosas pera descansar? Es pr<:r ura tor.elade de cnrbón, se preocupa
01, con sus mo,'imlentos aparentes aIre· ¡lleva el nombre de -reloj horizontll y ver· i cluto; p('ro el descanso se impone. La de 100 gramos l! ÚS o meno~? IV te aea·
edor de la Tierra, aunque en rigor sean tical. cuando el plano tiene esa posición. 1 somtra delli~lén vertical se acolta lenta- bó; re lcr:er.:c,s n~('ridiGnoJ Mej"r dicho:
os movlmiectOl de la Tierra alrededor del 1Es el caso corriente de 101 rflojes emPla-l mente, y a la \·evva girando. Pasnrá el ICllemos dos: uno solar )' Cotro e~lrellado.
01. zadOI en muros, fachadas de edificios. tiempo y comenzará a alugarse; poco a :\!l:tt:rallllente, arr.bcs han de coincidir, y
Es lamentable que no se preste al est:.:- 1monnmentos rlllblicos, Iglesias, etc .• etc. poco se irá estirando hacia el orco traza· pcr ('so cOllnr.C:,,¡ ~f'!i:.'ar les des proce·
lo y Clamen de esos movimientos y de Este reloj vertical es más o menos diffcil do. Vigilemos cuando se 8eerca al arco d:lllilr,lm; y si h r d f~:l'IlC"IJ, replt:r lES
tsas influencias solares un poco más de 1de construir, según la orientactón del ~ misterioso citadoi pongamos mucha ater:- creracio, es hll~la legrar la coincidencia.
Itención en la cultura moderna. E.. más mure. t ción, y cuando es:: sombra toque en el re- IrllC;¡S COHIS n::sul!rlllicn al primer iolen-
menlable pc,rque. además de ser illstruc-I Proctdamos alas op~r.ciones ~lemen-l felido arco, hEgómos otra sei'!al. pOI1~a- Id PcdJÍamc.s a¡:;!!eH la lrújula; veron;'
Ivo y profundllmenle educador, es male· tales de su con5lrUCClón. Lo prrmero y mas airo clavo, iY ya está hecho lo prLO' ge correcei('ll;e~, 10 hien conocidas en
ria de comprensión fácil y. a veces. de r.:ás impvrlante es determinar la dirección Idpali ¿Puede darse nada mlÍs entretemd(? ElTUia. r rf.lá sllk~a a lIll:chas anomallas
ameno entretenimiennto. V para predicar del estilo; es tan,bi~n lo más astlonómico Pues ahora atemos una cuerda de seflal a o rOlIllI'8clcr.rs. l'cddfllJ1o~, ro IIn reloj
con el t'jemplo, invito al lector curIoso a es lo m<1s entret nido para el aficionado a señal, de cla\·o 8 clavo, fijemos, lo mejor de bolsillo, dLlcrlllin.. r ce (n!emano la
una construcción interesante. muy propia problemas. La direccibn de ese estilo es posible. el punlo medio de esa cuerda; hCla ln Ql e rna (1 ~1I ~cr el rreridiano:
del vereneante en ca~a de campo: a la la del eje de la Tierra. Ese e~tilo. prolon- la linea que une ese punto Il:edio con la po(¡iall:c.~ .. iíClO Le~la)e demeridianol
Construccibn de un reloj de Sol. ¿Que es· gado Ideillmenle, ha de pasar por el polo base del listón nos dará el meridiano. ¡Ya 1 F. DE U.
to el cosa antigua? ¡Antiquísima! Pero, o los polos del mundo. ¿Cómo buacar esa está! Podernos de~cansar dffiniti"am~nle.
desgraciadamente, un poco olvidada. dirección s:1l aparatos astronómlcm? No Siempre que la sombra de un listón ca iga \ QIIIIIII:::III1I1~lIInlll¡¡¡) ~'~lIl1~:II:lql:UIIIM~~i1lll11:l.!IiI!lII\1I1l1ll111 1I~.1I1111l11 11111111
es diHcil, leclor curioso. con un poco de sobre eSI! linea meridiana, es el mediodía
atención. Todo es cuestión de un roca de verdadero. Ya !é qu~ un técnico eserupu· ·81ENEST A R'
paciencia 'i habilidad manual. Con estos. loso me dlra que el Sol cambia de decli- , •
elementes se trata de un juego. n.ción, etc.• etc. Es cierto; mas para .
__ nuestro propó5lto no hay que hac(f caso
de esal que podriamos lIamer menuden'
ciu. iAdelante!
Instruir deleitando











f\ladrid 21 de Enero de 1932.
Administración de Ren-
tas públicas de 1" pro-
vincia de Huesca
Contribución industrial sobre el vo-
lumen de ventas
c.IllS0 que desdc Barce:ona sc haría de
11Il1JOS resortes.
llay que aproHchar la circunstancia
rropiria de la orillión sensata catalana
r<lrfl oponerse a ciertas reivindicaciones
de orden rúblico.
¡\hora ~e ha visto Que sin la Guardia
Civil y sin la accien C:e las tropas no hu·
biela habido medio de contener yde opo-
nerse a la rcvolucioo q'Je se inielaba y
que en paras horas se habfa apoderado
de varias CBsas ccnsistorialef.
Es, por lo tanto. C8!:iO de defensa ca·
rr;ull ('ponerse a ccanto signifique deja#
cién l!c r¡frlaS imrre~cindibles facultades
tic! Potler celilral rara entre&erlas a quie-
nes en un mOlrento dado pudieran feriCf
el proro~ito de apro\'echarlas en d<!ño pa-
ra todos.
Gohernar, en muchos casos, (S pre-
\·enir.
lII:II:IItIIIlII!lInIl¡lIl1l1!lilillllll~III:U¡WIl~llllll'II:~lIIll1tlilllll'it'lt~liIIlJHnlllllllllfllllllllH
T~rl1Jinalldore el dia 31 del actulll el
plazo reglamentario para la presentación
de las declaraciones del \'olumen de ven·
las sin que se haya cu,nplido este deber
por la n'ayor pUle de los industriales a
ella obligados y anlt's de rrocecer a'la
imposicibn de las multas eSlaLlecidas P¡;¡-
rfI los contra\"C:'r.tott'!l, esttl administración
acuerda prorrogar dicho plazo hasla el
dia 15 del próximo mes de Febrpro, dan-
do para l11a}"cr facilidad de los inleresados
y A} untamientos, las siguientes instruc-
clones:
«Con Drreg-Io iI lo dispL;eslo en el Real
Decreto de 1.0 de Enero de 1926, modlfi·
cado por R. R. O. Q_ de 20 de Noviem-
bre del miSlra ailo y 16 de Dkiembre de
1930 se recuerda a todos aquellos indus-
tr:ales que \'ienen obligados a IIHar el
h¡-'ro especial de \'entas u operadlones
mercantiles la inelu~ible obliRBción que
lier:en c:'e pree.enlar en esla Administra-
ción de Renfas Públicas los de la capital
y en las respecli\'8S Alraldlas los de 101





kI exlrellla derecha I nya simpetizenti's.de 1
la a'nm!ufa, pues es ~abido que los extre-
ITlOS se tocaf1; pero no creemos que entre
csbs simpatizantes pueda haber persono;-.s
ce verdadera ~ol\'el1cia polltica y mm llJP-
ral, rcrque les ercnfc4'ilT'ienlcs de estos
dfas r;o 5.011 para rrarQuilizar a nadie que
tenga el ~el;H(Q (c la reall~ad c!espierta.
P¿ru el Sr.. Lerroux, en ceclaracioncs
!>Lyas que publica ..Le Pet;t PuisienJ los
partidos monárquicos hw desaparacido y
In RepIblica nada t:c11C que temer. \' las
l'ert.tEbacior:es s"'da'rs actuales h::s esti-
01-; 2cresC's f~brjles QLe ro debEn consi-
dcrrne romo manif..'stacicr,es <:e 1<1 cor.-
c:ellcia-dlcicIlDI, s'no m¡';s b;('1l COI¡;O ~ia:­
tomas morbosos Qce reclaman como re·
medio Icda la c:!oclril'a de libertad, ée de-
recho y . !:Iejt!sllcia social qllC rucde ad-
ministrarse eJt cada circunstancia.
• •
Es r.'Osib~e Que así sea pero es el caso
que el. gobierno se Ila 'moslrado pródigo
cncoilcesiones Ue Olden sociol j, no obs·
tanle, la indiscl["llinll ha ¡do en c.'escendo
llaHillleger a In silcacicl1 presen[e, .tUl]
COIl lo¡ ley de defensa de la República y
con I?~ dcrl'ás re'sorles pcestos en manes
éel PoJer público ba3tsnle plodigan~enle
por dula.
Opinarr.os con:o el Sr. Lerroux qu<.! las
i'8sicnes ~e calmnr.1n y Que la opini6n se
lranquil¡zJ~~para que ven'[a un gob:erno
rrpubHn!:no h.::mc&cneo y la p:.z {~piri·
lusl que restablrzca el crden meral y f.l
i.npedo de !a ley.
Pero, l1lienlras lanto ¿quieil resarcirá
ni pais de los estragos que se causen 8
Sil eeort(,l11i~?
Por muy oplímbtas que queramos ser
rnpecta al pCtr\"(~nlr, no podemos subs-
traenlOS a las il1quieludes tl!::l momelllo
prcsellte, que es fmnc8n:cllle malo, a pr~.
ter de los eduerzos que hace el gabielllo
para rr:ejcrarlo.
En tales circu'l~lancia!l, lmn de lllíra..r~c
lIlUY llludlO las Cúrtes en lo que res·
1eeto a la solución d¿l rr0biema catalán.
Los sucesos ~e actuul1d<.!d Eslán dt:s· I
mcstrando que e: cob't'rno central no de·
be desprenderse, en fJ\'er de la Genera
lillad, d~ facullades inherentes a la sobe-
rar.fa .
Serfa, por lo mismo un error, entregar
ni catalanismo la función Judidal y el er·
den público, porque )'a poJerr.os SUPOl:cr
1\ LOS 80 A~OS DE ED.\D, RE.CIBliJOS 1..05 ::;,\:-iTOS S_\CH,\,\\l~:'\TOS
". , .TIEf\E~ d s€ntim:enlo <!e CCl,llIcn;Cé:r D ludes ~us amIgos y relacionados tan
sellsib~e <:e~gfl!cil! y les rllegan tengan pres('l.l~ en su:; ora~¡olles el alma de la f.na-
da·;ttriJ<1~ crisliara ql'e 1, s <,gra1('cerán.
"
DE" 11;032
VIUDA 0"",,0. FRANCISCO GARCIA
falleció a las 12 y media de la noche de ayer 27
El Excmo. Sr_ Ob:spo de Jac:l11ll c"n~e~ido i:::d.'lgencios en Il f. fl;':l acü'I\ln.h.~ll:l.
-------------------------,--.
.JACA V ENE:RO
Sus apenados hijo D.. F.raRcisco Garcia; hijas pol,tic<Js dooll Petra Bailo.
doña Obdulill Lacllluslra y doña Agustina Ara; hermano politico D, Manuel
Bailo (ausente); nielos.,§.Qbrinos. primos y del11ós 'parienles
Oc nueslro Redactor Corresponsal
Z.\RAGOZA
Banco
111\11" 111 U:lII1lIilIlU 1I1!IL1~ l~ll~Ullm'lI!UIIIII¡;'11i I ,¡:,: I
¡En CUlm:os h ~gares ID IDY sosiego ni
t ~r(pili<!flJ y su vida se. ,'c truncada ror
un f~lalis1l1o que hilce traI13i:Urr"r la exis·
ter.C:<l en Ulll (é.hm 3parente. siendo te-
da ficticio y muy lejos de seguir el cami .
no que t<!n r.e.:esano ks sedJ! En la ma-
lor po:rle":c ('1Ies, el malestar ccnsi~le en
I o ia!J~r comprl7l1Ccne. En l'n Il'alrin'o-
ni0, pc..r (jewplo, hay r{¡r 6mbas partes
llLlSfr)('O ~e cc.diadza. El Y el1n dven
(Ontilll"<l1rC1:te en loll el1gaiJr; na se con-
filin' '5l1S srcn:-tos y sus cosas; 110 hay
IIqueJla since¡jdad [l'ultm, tan necesaria
cn la \ ida n1nlri1l1oniaJ, pCf lo <1U(~ lIluchas
ve.ces ~t:cede lo inesperado. Los caracle-
res' opuestos, (jue tar.ta culpa se lES da,
la lna}'(lr parte de las \cces resultan un
milo. 1.0 rr I~cirul es Qt.e !oc!es los acles
Que t-je-tula el 1:110 ks sepa el aire: SLS
pel1sall1ientCts. sus inllllliJaccs, SUS ale-
glC"lS, sus !ristens ) tJdo le ql:e ($cierra
su \'ida, rara que 3:si hlFI Id eompene-
traciém neces:uia y la f¿ ~rn inquüranl3-
ble para la lucha por h \ 'dd, <;lle es el
lI1ayor dOI! raiii cb~('m:r el b:cnester tan
deseado.
Ilay hogarl's en ql;C su '.lI.btEOle es un I
laberinto Ilel;o ée c.t:slJ.cu·cs. (n el q';e r.:t¡; ":;¡¡:"'SI ,!:!~Il!~'!Ill'r"!'''~''lilllJrllll ~.
llnidoll odios y f"ncores y hlSIJ se con· 1 # .
,gratulall Ctlll.a ;:usc¡;~i.a uc 3Gu(;lIa lerl- ":\esde na ~drl·d
lad, que serla el lenitiVo más poderoso ., "l••
para juntar ól las alnHls uescü¡r;adas del
selld~ro elel bien.
¡Tan IJ.cil cémo es cl SAber COI1\prell- El Gobierno ha olJrado eficaz y rápidél"
der~e y tan dificil que resulta para 11"U- mente. La silu~ci611, de no haber esteco
(ho~! el Poder público preparado para salir al
Ilay que sat:er 2moldélr~e a las circulls- paso de la reroluci61l socIal, era r~Bhl1en'
tancios. Se nece~¡¡a L:erz3 l!e \"(¡Juntarl e -te inquiet¡;nle.
p_la scl:rellcvarse el UllO al oho. Se ha AfortulJadamente está dominada. al pa·
de prescilld:r de iJ incompaubilidad de recer, y la huelga ancllciada pera ellur.es
carJctert's en el ll~atrimc..n:o, PL;(S ~os ha sido yugulada.
penonas de temperamentos opuestos, la Es un lanlo que puede apunlaHe eo su
/
unl de n~ucl;3 enuf:fa cún cxce~i\'os ner· haber t:l Gabinete Azaña y sólo pc I re·
\'10S, \-oluble y 1.1 oto~ po~efda de tll:a ca1- sulla mHecedcr de 13 grntilud nacftll1<l1.
Illn )' Irflllqliilil.l.¡J q~c haréll .perCH el La ráfaga. mejor dicho. el hur'ccun de
JUIcio, tamb:en pcede ler.er ~u viJtl c;:;l- lucura, continúa a pesor de lodo y los pro·
llIosa y ~cs('gaéa. motores de la revuelta no c;u[eren dar su
Ilay que ¡;rop..g;:r la paz del h gf:.r, brazo a parlido.
buscando todos los meú:os para que haga Es igual, Espílña sabe ya a qué lllener-
su opnrición, alejando los IIlOtivOS Que se y los sucesos de Manresa, de r-igols,
pueden destruirla. Si en el 11l~lrilllonio de Cardona, de Sallenl, de Barcelona, óe
ceda UIlO Vfl por 311 Ja10 y no ~e unifica Galicia, de Málaga y les que se prepara-
la nccillJ rora cOlllbatir IOi obstáculos ban en Sevilla, en Bilbao yen olras pobla-
que pueden ¡¡carr~ar el lIlal} prcdllcir la ciones y provincias andaluzas obedecpn
desarmonla cOlJ)'ugal rero ~c busc<:nlas todos a un mismo plan y tenían la miwm
mejores fórmulas de ('u'tzar la lkz fami- finalidad; derribar, ~eslri.. ir, desconcertar-
liar, cc n 1'] cUfll la vida puede lranscun ir lo lodo, sin progrnma alguno ulterior.
Apacible, dichosa y limpida COlUO una E:!U- El Sr. Alafia ha dicho que el Gobierno
reola ~c luz en~OI:CC5 el hogar ~e transo no tiene temer alguno porque ha puesto
fJrma en 1m irfierno. 1'a el pié eucima de los revoltoso!»; pela la,
iB'er:esh.!l! ~o nos cansenl0s de pro· inlranquilidad y la zozobra porque eslá pa"
pagarlo por ucquier, que, si con éltriun· sando el pals no des<lparecen\n tan pronto,
famos, la H'HlIadidad tHbrá ::;-ilnado la r;or que no serán estos, seguramente, los
mayor batalla, pl:es, poseerá (;1 alicienre últimos ataques de que sea objeto el régi
de pelf~reió!l más h¡lIlinico que p:eda al-I men, ni la última intentona que realicen,
CHllzar. los profesionales de la revuelta.
j.'I,\11: E""I',\U Jl'Uf\ Hay en estos sucesos de estos dfas Ilue-
(De !\eeibll Cultural) vas v!ctimas que lamentar y lluevas aten-
tados a la propiedad y unas declaraciones
'I:WII.:;:;,t:'::~~I~,n~i~ il1sensatas del Sr. Maciá, que nadie, ,,1
los periódicos de la esquerra consideral1
tolerables siquiera y qu~, seguramel1te,
habrán hecho ver al GobIerno el porvenir
Que aguarda a EspañA y a Cataluña si cier'
El Con~ejo de Admini;:.!mción h¡¡ 3cordado eGn- ta s faculladcs se delegan en la G enera!i·
voc~r n JU~TA Ul'.:\"I::l{'\L OIWI~ ... [{I¡\ DE 1dad.
ACCIOKISTAS, ¡:ard el di>! 21 dI.: fc!:rcro pn~xi· . 1 _
ll\¡). :1 la~ or,cc de la mañana en su Do;uiti:i" SO. Se hn querltiO Imer tambIén el desordl'n
dal, Coso n. 0;,"01, 1a Madrid; pero aqul no ha enconlrado am-
Par.' r, ner dcrct.!,o de ¡}~i ...lt'l cia, se rCCI:;ere . b!enle propicio, Iimilflndose la actL!ación
ser p:os~.l.!o~ de \'cinle o m.l'l accion~',,". ce 11 Irein· 1 del eItremismo a unas cuantas coacciones
u dles de QllllCipolción 11 \a_ eelebrociu.II.l!e aqueo 1que los guardias de asalto, con su soJa
lIa debiendo reco¡;cr la IJqdíl de .d,.U!; Óll nlt!~ . .
d " d" 1 ,',,10 ,"d,·,·,d- J presenCIa, h.:n Sido bastantes 1
113ra desba-e os Ir~ las ce :l "" .<t., .... •
Z~ragoza 20 d~ er:c:ro ~c 1~'~ EL ~ECRE· 1r~t¿;r.
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Se ha po~esionado ce Sl,t cargo elllue·
\'.0 Delegado ce II;¡ticrc¡; ce esta Provih-
cla O. LuiS Royo Trel'ero, Le ceseam(l!l
salisfaccicres en el desem¡;:fiio de su difi-
cil ccmetido.
DilJj(,¡ en nuestro último número la no·
Pcl.a de que D. Ricarllo del Arco habla si-
do pensionr:do por el Gohierno póra ir a
Inglaterra, he}' la ampliamos en el sentido
de qúe la cAnglo·Spani~h Societ}'!, de
LoJ1dre~, }' Ihs célpbres Unh'ersidades de
Cambri(ge y OxfOld. de Inglaterra, le han
invilado para dar ccnferencias sobre Arte
ar<!goliés .
Trnpeflllu2s ele la Sftr.eI'8:
Dia 21; Múxilll~ 7; j\-1inima 3 b.jo O
-D(a 22; » G; > 4 bajo O
-Dla 23; • S; > 4 bolo O
-Día 24; > 3; • 2 bajo O,
- Dfa 25; » o' > 1 bejo O•
- Día 26; • 5; > 1 balo ..() ..._-
- Dla 27; » 7; » 4 bejo O
mllm:llr:mllillllllllllm,m!mll!m~mmlll~~r:ml!il!!!!mmlmlIllilimmlillm~limm]
., .
lea usted LA UIiIÓ!'l
"
En los úllinos nombramientos hecho:l
p<lr el minhlro de 11'stlucción ha iiido nCIlI'
bra(a me:nlra en prcpicdad de la e!cuela
m:cional de Fi!cal, la H r.C1lla Carn:en
Laguna FIGrcl'za.
Tip. Vda. ~e R. A~8d. Maror 32-1ft'a
De¿:pués de "arios dlas de estancia en
esta ciud&d regresó a Lerida don José
Marll de la razón social Pérez y ¡\'\arll
propietarios de los acredilados estableci·
mientcs mercantiles Nn'acenes de San
Jucn, ...,
..
lia obtenido con brillantes califkacio·
lies ellitulo de IlIl1e§tra'1a ~eñorila Lolita
Casajús dei Ol:r.o de dislin~uida falllllia ..
de esta ciudad y Que hace varlcs ai:os le··'
side en Solivar (Rerúbl(ca Arg-entina).
l~eclba l1Lcslm felicif2ci6n qLe hacen~cs
fxtensiv8 <1. sus padres nuestros buenos
a",igc~don Jase f\\ 1I Y doña Presentación,
\.
t Que ha publicado lit prells~ dia!i,,,,d\lran-
le los pns~dos días !e Jitan regiStra"do "agl-
tuciones de carécler sQ"ial en varios pue·
bias de la palIe. baja <fe- ta ~ Ilrovincla de.
Ilue~ca. Carecie,on- de'" ¡I!portaJrci3' )/ en"
relación con ros lIIi~mQs~E" Diario de
Hueua de 8}er dice; ..
La pro\'jncia ha \'uello a su normalidad
al ser sofocados los 'chispazos Que en \'a-
o tios punlDs surgieron anteayer. .
En lodas partes la viJa es ID habitual ",:
de sosiego y trabajo. lo ~lue nos congl'8~u.-,.~
la poder COlIllJllicar]o a nuestros lectores
con el deseo de Que S:~¡ siga ocutr¡endo~,




Entre otros acuerdo.::. y tenie"do ~uhier:­
tas suficientemente las necesidades nor-
males, fIjaron en cna peseta la cuota mf-
nima para sus afiliados I
1
Para el domingo y siguiendo el calen·
dario de pruebas de Montañeros se celc·
brará el primer ccncurso de sld, dispután'
dose las pruebas de neéhtos y ,·e!()ridad
en descenso, ambas pruebas ~e cerárter
social.
Las prueras cetnel~zarán a las or.ce de
la mllflana, deb!endo ester reunidos les
ccncun:ar,tes en el Refugio de Cam!fm hú
una hora afiles La Comisión de CClicur
ses queda encargada t:e marcar et reC""o·
rrido y dinrsos sen'idos de contrel)' ju-
rado¡, El recorrido pala ne6filos será de
C\latro kilómetros y el de velocidad en
descenso se hará donde f1con~eje ('1 esta-
do de la l;íe\ (', .
Solo p':eden tomar rÜi1le 01 estas pI ue·
bas los soci.:>s de Monts¡leros <;ue r.o hr.-
ran loma~o perle con anticipación cn
otras pruebas de csl\il celebradas en años
anleriores.
I-Iabra premios p8fa los vencedoles.
Recomienda utla vcz más la sociedad a
[os lllLcleos alpinistas que lIO S('811 socios
de la entidad, se abstengan de utilizar el
Refugio de Ccndanchú. quedando riguro-
samente rrohibida la {Iltfé:da a quien no
acredil~ con el carrct s:'r socio y rreH'n
te el recIbo corriente del !emestre aclllal.
•
ABOGA)}O
l~15 DE SAN ~IO BONE~
Como es s<lbldo por las illfc.nr..:ciones
Falleció a la~ 12}' n:edta ~e la noche
del miércoles, la lespetatle señora dGña
Juana Lapluma Laplaza, viuda de don
Francisco Garefa.
SoUcilan,er.te atendida ror ~IlS hijos al,
canzó una edad avarzada Que dedicó a la
práctica ~el bien.
Descanse en p~ z y qce Dios ronce~a a
su h'jo nueslro buen amigo don Francisco
Garría, hijos rolilicos, hermeno y den'ás
f¡¡mllia resigne ció n en fll do!cr.
La señorita de esln ciudad PIló! Beltñll
ru<:'}'o ha sido nomcrada maestra ce Chi·
Ilóll (Ciudad Rea!) p3!a cuya localidad
s31d,A uno de ores días.
PJUlFEI!iOn A"'·UD"'~'rJ.; DE I.A J'·ACUI.'rAIl 1)1': OEItI';C'UO
,-------------------¡
1-,R.
Tu los las Jlli~as q~~ se cell.:brcll CII el Ctl/:JJHlIl
(l JIIS ¡. 9 Y [) .l" JlICdÚl; ell.'hi el/1m.! del (,"úÚ-
Cio (/ las 8 y Illc.:iJa; en bl 'Parroqrd'l 11 IdSIi,
]" C:II la Capilla nclJJJjJllt'il IttS'¡y mc"di~; )'ia.
Hum S0I1I1.1 del jWJ)Jes. .¡., SeJ'tÍl! 8plí~'(Idhs For
el Cllm(l de 1a sejf91 ilu' .,' ,
PRIMER AN IVERSARIO




La familia agradecerá a sus amigos y relaciorrados la
asisteneia a alguno de dichos aetos. j
que falle'ió en esta ciudad el día 5 de Febrero de 1931
••••••••••••
Ci acetillas
Se rueg~ a doi'a I!abel As(n Gracia,
propietalia de fili(BS sitas en el termino
municipal de PCfl7ano (Huesca) pase por
la Secretaría de este Excmo, /\yun:amien·
lo en horas de ofiCina a fin de darle a co~
nacer asunto urgente que le intere!2.-
Ha celebrado su junta General ordina-
ria la Juventud Republicana Radical So-
cialista de esta ciudad y fueron designa·
dos para el cargo de Presidente. D. Ma~
nuel Navarro; Vict::presldente, D. Saturnio
no Mengual; Tesorero, D. An'onio E< he-
varría; Contador, D. Fern,fn Navascues;
Secretario, D. Francisco L<lcasta; y \-oca-
les, l). Joaquín Martín y O Román Roldán.
Nueva orientación
llIlIIIlIIlIUlllilUIUIIUU;Ullll~IIIIIl:IIII:llllllllllllltlUIUlm"llIIlI_IIIUlUUIIUUllftllll
Este es el Hlulo Que en Junta General
celebrada días pl'lSi:HJOS ha adoptado la año
t:gua y popular Soc:eElad <Alegría Ju\·e·
r.t1._ En dich a5amb'ea $(' pfOcedió a la
aprobnción de un nuevo Reglamento GIlC
ha de orkntarla por derroteros esencial-
Ir.ellte culturales, esteblecierdo clases de
instrucción general y or¡;anizendo canfe·
rencias ~e dh'ulgLClones cientlficas, etc.,
todo ello sIn de~cuidar la pEif'e recreativa,
para la que se ge!tlona la colaboración C:e
un terceto,
La Junta direcliva quedó constituida por
los sei''1crrs siguientes: don Anteonio Eche·
\'erría, presidente; don PedJO Martln, vi·
cepresidente; don Vfctor Anín, cenfador;
don Manuel Piedrnfita, tesorero; don Ma-
Has Ferrer, bibliolecaric; don Fraucisco
Raro, secretario; don Miguel Olivier, vi·
cesecretario y don Luis Belrán, don Pedro
Bescós, don Claudia Lacasla y don Ral-
mundo Campo, vocales.
Sabemos que proyecla (sta directin
una velada tealr&1 que lendrá lugar en los
locales de la Sociedad. en el próximo mes
de febrero, en el que lomall'~ parte un cua-




Se convoca a los Sres, Socios de la
misma y con el n'ayer encarecimiento se
les suplica la asislencia a Ulla sesión Que
ten"::rA lugar hoy jueves 213, en un:> de
los Ie'cales del Casino de JJca a las sie-
te y media de la tfmJe.
IIlI!UmlJDlUIII!llill\lU:J1tlffiilfllltll!llli:-m¡¡nClllllliIllIWIIUlIlII:UilIUllIlfIll UJiI!lIllilllll
HJ obtenido el <:scens:o a Tenlenle Co-
ronel nceilro quendo amigo don Antonio
1l1t!r.::n¡~I::'·li "1IillI'lUimlllK ,¡;rr:riun 1~'fIWI r.1' uu lCllIlllfl;IIII'~lll''IlIlll:ll1mlllllllUIllll!fl'1TlUIJIlp.ll!ll'lm Irm: 1lIll:IlIIlI1Iir.:1II111mIilllB¡¡¡¡¡WID'·'hlllllllll'":1 Va:e ro, eolila ndante de I C ue rpo de Sa-
nidad ¡\\iHlar. Reciba nuestra felicitación.
•••••••••
nes juraJas de las v('lll.es u oreraciones
realizadas y cobradas durante tode el ailo
de 1931 advirtiendo que. el incumplimlen-
lO de este servicio lo sancionará pI apar-
lado a) del R. D. CilHdo l. o de Enero de
1926 con multas de 50 a 50J pesetas, cen
las Que de hecho queda conminado to~o
industrial que lranscurrido el rlazo seria'
lado anteliormentt, haya dejado de pre-
sentar su corrpspondiente declaraci6n.
Los industriales que vienen obligados
A llevar el libro de \'entas y presentar J:c.r
consiguiente sus respectivas declarado·
ne$"o son les siguienle~: '
r. O-Todos los comprendidos en ras
si( te primeras clases de la Tarlh La Sec
cíon l.- exceptuándose: Enta clase ,t:l
los epfgrafes 12 y 13; en la clase 5.- los
epígrafes 12, 13, 1,1 Y 18; en la tlase 6.<1
los epfgrafes 6 y 7 Y en la clase 7. n los
eplgrafes 5, 7, 8 Y D,
2. a_En la tanf,¡ l. n Seccióll 2." deben
liE!v<1rlo todos los indmtril'lcs n,HOS los
de los epigr,¡:¡fes slguient>;>s: 15. 16. 17,
iS. 19.•0. 30. Y31.
3. 0 -En la Tarifa 1. 1I Sección 3. 1I es-
tán ob:igados a llevar el libro de \'entas
los industriares comprendidos en la clase
4.- (ambulancia) cllando la cuota anual
que satisfacen al Tesorero exceda de 500
pesetas y los tratanles en ganados drl
eplgrafe 11 de la misma clase .¡ a; excep
tuAndose todos los demás epfgrafes de
esla clase, asl como los de las clases t. lI
2 1I Y3:' dI!' esta misma sección,
4.o -En la Tarifa j!.1I \'ienen obligados
en su clase I - los industriales del epigra-
fe Gsolalnente; en Sil c:ase 3. 1I todos los
ep1grafes r.:enos Jos de [os m'¡meros 9 bis.
19,20.21,2:2, Y 22 bis }' 26 en su clase
4.a los eplg:rafes 1, 9 y JO solamente; 5. R,
G. lI • 7.1I• y8.- eslán exceptuadas en su
totalidad.
5.'-En la tarifa 3.1I solo \'ienen obli-
gados afJ;.Jellos lnduslriales que por un
solo concepto o varios de la misma Tari-
fa. satisfagan al Tesorero una cuota allual
mayor de50~ pese las.
6.° En la Tarifa 4. 1I están obligados
todos los industriales de las clases 1. 1I
2 1I 3.:1 y los talleres clasificadcs como ta-
les en dicha lanfa cuyo ntlmerJ de opera·
rios Inch.:fJo el dueflo del taller, exceda
de diez. Se exceptua el número 6 de la
clase a.a y todas las clases _\.",5. 0 .6,",
7. 1I Y B. lI •
Lo que por la presente circular se dá a
conocer todos los industriales a qt:e afec·
ta esta ot'lfgación y a los Ayuntamientos
para su cumplimiento dentro del plazo fi-
jallo, en evitación de las responsabilida'
c!es que se exigidall sin excusa algl.:lla a
los infractores.
Huesc8 18 de Enero de 1932.- El Ad-
ministrador de Rentas Públicas-E, 0'-
Montero.
UllllllllltllllllllNIIINltt ,1m ~NIU:IIIIUIUIlIItIHit 1Il1l11~ UnltlllJlII IIIIIII.IUiIlllI, 11It111l1 tu IU
COMUNICADO
ZARAGOZA
Muy señor mio: Al serme efectuado el pi'¡:Co
de la indemnización de DIEZ MIL PESETAS
que me correspundía cobrar. de acul'rJo con 1:1
pótiza de seguro INDI\ IUUAL. Que mi es¡;~o
tenfa comratada con esa Com[lufiia. y COln,) con-
secuencia del desgraciado accidente de automó-
vil que sufrib m; es.poso Joaqufll Gracia l~ivera
(Q. E. P. D.), en las proximidades de Ayerbe.,
que le ocasionó la muerte. he dI' mllnifeslar II uso
ted mi aRrad~hniento por las atenciones recibi·
das lanlo de la Compañia como de Vd., afI COmo
por la rapidez con que h:m tramitado el pago de
dicha indemnización.
facultando a usted rara que de la presente car-
ta ha(!;l el uso que crea convenieme, quedo de
usled otenla S. S. q. e. s. m.
ALKGRIA CANAI,KS-
Sw. DIRECTOR OH LA L:NIO~; RL"Ii:GOI_E LA
rC8I.1CAC¡Ó'" De: 1..,\ SIGtl~te. C,\RL\:
SabiilániRO 26 tJe Enero de 19J'2
SaNoR O. Ei\"I,IQCJ; BESCOS
Subdlreelor en "'~lIgón de tll Compllrtia
L·...5SICU~At~lCe tTALl"'N'"
L't\ssicuratrice Italiana
Seguros. contra los accidentes. del lrobajo. Indi·




























REPUESTOS DE TODA CLASE
LAMPARAS, PILAS, ETC,
VENTAS A PLAZOS.
0. Cuotas I Volunterlo•. Inslan-
clas. Documentol.
Derechos. Ventajas. Tiempo servicio.
Prófugos. Oesertores. 111dultos. Matrimo-
nial. Permisosal Exlrarjero. Viudedades.
Orfandades. Cambio de residencia a Viu-
das y farrilias. Uso de Pasaportes, etc. y
todo cuan lo tenga relación con el ran:o
de Guerra.
Para informes: Avenida de Garcla He,•




Capital .•. Ptas. 20.000.000
Reservas... 6.100.000·
'rllt.mOl HipotecarlOl por cuenta dll
BANCA-BOlSA-CAIIBIO-CAIA DE
AHORROS
OPEBACIOIES UICABIAS El SEIEIAL
SUCURSALES: AIClftiz, Almazin, Arha, AJer·
be, Ba1aguer, Barbutro, Bureo de 0-.
Call1tayud, CamiDlUI. CaríAerlll, Caepe, 0..
roca, Ejea d~ los Caballeros. fraga, Hueaa.
Jau. Lérida, Madrid, Mol_ de Ara¡6Il.
Moc&6ft. Sarii'lena, Selitorbe, Si&OeIlU, 5<,-
ril, T.rlZ:oftol, Teruel, Tortosa y V....lld•.
AQENC'A lEN ACIEMUZ
L10IUTAS
CAJA DE AHORROS AL. por 100
DE INTERES ANUAL
Intereses que se abonan en la CeAtnlI J
Sucursales:
Cu~t.. corrientes a la vist•..•.. 2111 .....Ufol
Imposiciones. plazo de 3 lIIeaee..• 3 ~ '\. anllal
Imposkione•• plazo de 6 ltI!le..... ... .nllll
Imposiciones a plazo de 1 ailo.... .. 11" "L. •••1
BnNCO HIPOmnKIO DE ESfARn
Oficina de cambio de mone-
da en la estación Internaclo·
nal de Canfrllnc:.
----,---









Oallda, Antraelta especial pa-
ra c:aldacclÓn. Galleta hulla,
Cok, Ovoides, Granza y Gran·
cilla especial para frailuas, He-
rraJ para el brasero, sin tufo
ni humo.
iSENSftCIONfill
LA 25.000 quiere ayu-
dar a solucionarla ofrecien-
do artículos de invierno, l(é·




NOTA. Se limita a vender udu-




lA CONCHA.. instalado para pescaderfa,
con su cámara frigOlifica, por lo menos
tan buena como la me-jor. en condiciones
muy favorables, por no poderlo atender
su dueno. Echegaray,8.
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¡BAR FLORi
y ba.qu.tas I ZAR'" r;¡.OZA
LE~"'P~O LORE"Z! Sociedad Anónima fundada en IInl
• •••••••
! - HUnO" - i· - _.· ,• •........._ .
JOSE RIOS
111
m&SOR Da 111Don Damaso Iguácel











CONCEPCION ARENAL, 6, 2: ·ll~rec:h.
Esquina. Gnm vr. = Todo Confort"'"' Frfft.
t~ al P.]lIcio de 1a. Músic. = Precio.: utablea,






MAYOR. 2S ..J A e A
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SUCURSA.LES EN: AlnSll, Alagbn, Albllla!e del Arzobispo, Alcalliz. AlcadlD, Almunia de
D." Godina. Ayerbe, Barbaatro. BOrfl. Calanda, Canfral1c·Arallonel, Epila, Gallur,
GrauI, Hijar, JACA. Monzón, Moratll de Jalan, Morena, Puebla de HiJar, Tamaril!!!
de Litera y Villahanu del Cid.
Cr~Jllos y Descuentos.-Cuentas Carric ntes.-Valores del Estado e Industria-
lel.-Depósitos. - Cambio de Monede .-Girol.-Cartas de erMita. -Infor-
mes comerciales, etc... y en general toda clssc,de operaciones Bancarias
IMPOSICIONES EN METALlCO CON INTERES
Lo. tipo. de interés que abona est,.: Banco son:
IMPOSICIONES A I ANO 4 Y medio por 100
) • 6 MESES 4 "
, , 3 • 3 Y medio por 100
• , LA VISTA 2., .,
CA lA DE AHORROS, CUATRO POR CIENTO ANUAL
Do micilio social, edificio propiedad del Oanoo:
"N OE P E NDE NelA. nllm. 30 y 32 - - - Zaragoza
V t Se "ende la CUI n.O 17en a de la eal'e Bellido. In-
formar'" en A1marenes de San Pedro.
, ------------
l:!e vende unefineedocU3
i::J Iro a cinco fane-
::u de sembradura, toda de re-gadio, slla
tn le Puerta de los Banos.
Olra en la p2r1ida de las Tiendas, de
54 flnegas de sembradura, toda de re-
G-!ldfo con dos casas. Para tratar en la






Horno de p.n cocer. Se a"ienda con piso y amplios
1gealta. Dirigirse a esta imprenta.
CAPITAL 12.000.000 d. pu"a. - I - /,UNDADO EN 1845
•
S I °lan 2 pilo, cone a qu I e.ld.cción
J cuarlo de de baf\o.




I:n >U ALMACEN, afuera.de San
Padro, y despachados por su Ji po-
dor.do Sr. RAMOS,
JULIO ARAMBURO
• .-.l.. :iJ!!IF llIIlIII,""
